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色相（hue)
色味の遣いを表す。
明度 （value)
色の三属性 ｜明るさの度合いを表す。無彩色・有彩色の南方にある。
,1色そのものがもっ Ir白jは最も高い色． f黒jは最も低い色。
のこと。 ｜彩度（chroma)
鮮やかさの度合いを表す。彩度の高い色は清色といい
彩度の低い色1濁った色のことで．濁色という．純色
は．同一の色相の中で愚も彩度の;t;い色の之と。
無彩色には彩度は宰い。
色の三属性
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